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内容摘要 
 
我国信托行业自 1979 年重新恢复后，迄今已经发展近 40 年，但是我国目前
尚没有建立起专门的信托所得税制，对信托所得的课税仍然适用一般性的所得税
课税规则。作为一种起源于英美法系的特殊的财产管理制度，信托具有“双重所
有权”等一系列不同于一般经济业务的属性，因此在我国的现行税制下，对信托
所得的课税存在着重复征税、税收要素不明确、缺乏公益信托税收优惠政策等一
系列问题。 
本文以信托所得税制为研究对象，首先介绍信托所得税制的两大基本理论：
信托导管理论和信托实体理论，以及构建信托所得税制的基本原则：实质课税原
则和所得发生时课税原则。其次，梳理信托行业在我国的发展历史及现状，分析
我国当前对信托所得课税所存在的主要问题。最后，在借鉴域外国家与地区相关
制度经验的基础上，提出建立和完善我国信托所得税制的建议。 
我国应当以现行的个人所得税制和企业所得税制为依托，通过增设特别条款
的方式构建针对信托所得的课税规则。针对目前较为突出的重复征税问题，应当
尤其注重实质课税原则的应用，以实际受益人为纳税主体，对形式转移不课税。
建立起防范利用累积信托收益、委托人信托、公益信托等方式进行避税的反避税
规则。整合我国现行有关公益捐赠税前扣除比例的相关法律、法规、规章，避免
因受赠人不同所导致的不合理的扣除比例差异，同时，出台针对公益信托的信托
收益的所得税减免政策。 
 
关键词：信托；信托所得税制；重复征税
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ABSTRACT 
 
The trust industry in China has been developed for nearly forty years since it 
recovered in 1979,but the specialized trust income tax system hasn’t been built up to 
now, the tax levy on trust income still refer to the regulations for general economic 
business.As a kind of property management system that originated from 
Anglo-American Legal System, trust do own some unique characteristics,like Dual 
Ownership,that different from the general economic business.For that reason,levy  
tax to the trust income under the current tax rules cause a series of problems,like 
double taxation,ambiguity of tax elements,and lack of preferential tax policy to public 
trust. 
This paper take the trust income tax system as research object.Firstly,it introduce 
two of the basic theories on trust income tax system:the trust conduit theory and the 
trust entity theory,as well as the basic principles of the trust income tax system,which 
is the principle of substance over form,and the principle of taxation on 
benefit.Secondly, it combs the history and current situations of the trust industry in 
China,and analyze the existing problems of current trust income tax system in 
China.Finally,this paper attempts to offer proposals to the establishment and 
improvement of the trust income tax system after analyzing and comparing of the 
rules in other countries and districts. 
We should structure the trust income tax system by adding special clause on the 
basis of the current individual income tax system and corporate income tax system.As 
the problems of double taxation is quite obvious,we should emphasize the application 
of the principle of substance over form,which requires taxing on the substantial 
beneficiary,and no taxation with formal shifts.Building the anti-avoidance rules over 
accumulation of tax revenue,grantor trust and public trust.Unify the current statutes 
and regulations about Pre-tax Deduction of charitable donation so to prevent the 
unreasonable disparity between different donatory,and introduce preferential taxation 
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policy to the public trust revenue. 
 
Key words:Trust;Trust Income Taxation System;Double Taxation   
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  1
引言 
 
现代信托制度，肇始于中世纪英格兰的“用益（USE）”设计,自诞生以来，
凭借着其高度的灵活性和创新性，以及独特的风险隔离功能，在民事和商事领域
均受到人们广泛的青睐，与银行、证券、保险共同构成现代金融业的四大支柱。
我国在改革开放后，于 1979 年正式恢复了中断已久的信托业，并于 2001 年出台
了《信托法》，使信托行业在我国的发展正式步入法治轨道。截至 2015 年底，
我国信托行业的资产规模已经步入 16 万亿大关，成为仅次于银行的第二大金融
部门。 
信托制度起源于英美法系，是普通法与衡平法相互博弈、妥协的产物，它具
有所谓“双重所有权”的特点，即在信托中，由受托人享有信托财产普通法上的
所有权，同时由受益人享有信托财产衡平法上的所有权。而大陆法系向来奉行“一
物一权原则”，同一物上不能同时存在两个及以上的所有权，受此影响，在传统
税法中，亦不存在形式所有权与实质所有权、形式转移与实质转移的区分。作为
深受大陆法系法律文化影响的我国，引进信托制度后，在私法和税法上均面临着
信托制度“机理调试”的问题，然而，我国长期以来一直缺乏专门的信托所得税
制，除了证券投资基金的税收问题外，对信托所得的课税适用一般经济业务的课
税规则。本文以信托所得税制为主要研究对象，试图在梳理我国当前对信托所得
课税时所产生的一系列问题及其深层理论原因的基础上，借鉴域外国家与地区的
相关经验，提出构建和完善我国信托所得税制的建议。 
2014 年 6 月 30 日，中共中央政治局审议通过了《深化财税体制改革总体方
案》，提出在“十三五”期间，要继续深化财税体制改革，完善我国税制结构。
在此背景下，尽快建立并完善我国的信托税制，尤其是信托所得税制，不仅是由
信托本身的特点所决定的，也是建立有利于科学发展、社会公平、市场统一的税
收制度体系，助力我国信托行业繁荣发展的必然要求。 
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第一章  信托所得税制概述 
第一节  信托及信托所得税制简介 
对于信托的定义，不同法系的不同国家在立法上有着不同的表述，众多学者
也存在着不同的诠释。在英美法系中，对信托的界定是建立在其特有的普通法与
衡平法并存的基础上的，例如认为“信托是关于特定财产的一种信任关系。受托
人为了他人利益而享有该特定财产的法律上的所有权，该他人作为受益人则享有
该特定财产的衡平法上的所有权。”①而大陆法系国家奉行坚定的“一物一权原
则”，认为同一物上不可能同时存在两个及以上的所有权，因此对于信托的描述，
与英美法系多有不同。日本《信托法》第 1 条规定：“本法所称信托，系指有财
产权转移或为其他处分行为，令他人依照一定的目的管理或处分财产。” 
我国于 2001 年 4 月 28 日通过并公布了《信托法》，其中第 2 条规定：“本
法所称信托，是指委托人基于对受托人的信任，将其财产权委托给受托人，由受
托人按委托人的意愿以自己的名义，为受益人的利益或者特定目的，进行管理或
者处分的行为。”与日本不同，在描述信托设立，委托人向受托人移交财产这一
行为时，我国未采用“转移”一词，而是采用了“委托”一词，“委托”在我国
民法上主要适用于委托、代理等领域，它并不表示所有权的转移，然而，所有权
的转移事实上正是信托制度的典型特点，如果没有所有权的转移，那么其与传统
的代理、行纪、委托制度的界限就会变得模糊不清。我国之所以在对信托进行表
述时使用“委托”一词，反映的其实是在面对如何将具有“双重所有权”属性的
信托制度融入我国现行法律制度时的一种无奈，而这事实上也是其他大陆法系国
家在引进信托制度时所必须要面对的一道难题。 
由于两大法系之间，以及各个国家之间对于信托的性质、效力、特征的认定
存在着诸多的分歧，为了解决信托事务在国际交往中发生的冲突，1984 年,第 15
届国际私法大会召开并于会上通过了《关于信托的准据法与承认信托的海牙公
约》，为信托下了一个包容性较广，并各国所广泛接受的定义，《海牙公约》第
2 条规定：“就本公约的目的而言，信托，指的是委托人，在其生前或死后，将
                                                             
①周小明.信托制度比较法研究[M].北京:法律出版社,1996.2. 
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财产移交受托人控制，并由受托人为受益人的利益或特定目的管理财产。” 
信托关系中包含了委托人、受托人以及受益人共三方主体。在信托法中，信
托财产是基础，而信托财产的独立性是信托的核心。①信托的基本结构可如下图
所示： 
 
 
 
 
 
 设立信托 支付收益 
 
 
 
 
 
图 1：信托的基本结构 
 
狭义上的“税制”，指的是与税收有关的法律制度，所谓信托所得税制，指
的是与信托所得课税相关的法律规则体系，包括信托所得税的纳税人、征税对象、
税率等税收要素。需要注意的是，所谓信托所得税制，并不是要在现行的个人所
得税法和企业所得税法之外另行设立单独的信托所得税法，而是在现行所得税制
基础上通过特别条款的方式构建适用于信托的课税规则体系。② 
信托所得主要由信托财产和信托收益构成。信托是一种于一定期间内处于存
续状态的法律行为，它包含了信托的设立、存续和终止三个阶段。因此，构建信
托所得税制，也需要综合考虑信托的三个阶段： 
   （1）设立阶段，委托人向受托人转移信托财产，是否需缴纳所得税； 
   （2）存续阶段，对于信托获得的信托收益，是否需要缴纳所得税？相应的纳
税主体是谁； 
                                                             
①方嘉麟.信托法之理论与实务[M].台北:元照出版有限公司,2003.56. 
②刘继虎.信托所得课税的法理和制度研究（博士学位论文）[D].长沙:中南大学,2011.15. 
  委托人 受托人   受益人 
信托财产 
  信托收益 
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   （3）终止阶段，对于受托人向受益人转让财产的行为，是否要按照一般财产
转让缴纳所得税。 
第二节  信托所得税制的基本理论 
对于信托所得应当归谁，也即信托所得的纳税主体是谁这个问题，学界存在
着两种不同的理论：信托导管理论和信托实体理论。 
一、信托导管理论 
顾名思义，所谓信托导管理论，是将信托本身视为“导管”。该理论依据经
济实质将信托所得归属于受益人，认为应当对受益人课所得税。依照该理论，信
托这种结构设计实际上只是创造了一个委托人对受益人进行财产转移的“导管”、
“通道”，是“明修栈道，暗度陈仓”，信托本身的意义仅限于工具、手段、中
介，信托本身不能成为纳税主体。 
信托导管理论，可以看作是实质课税原则在信托税制领域中的一种表现。它
的优点首先表现在符合税收公平原则。税收公平原则被亚当·斯密列为税收基本
原则之首，他要求纳税人所承担的税负状况应当与其经济状况相适应。在信托的
结构设计中，信托财产和信托收益虽然在一段时间内形式上留存于受托人处，但
受托人对信托财产和信托收益的保有、经营、管理均是为了受益人的利益，相应
的，产生的经济结果最终也会流向受益人。因此，由受益人，而非受托人承担相
应的纳税义务，符合税收公平原则的要求。其次，信托导管理论能够有效地防止
避税。信托制度从诞生起，就带有强烈的避税属性，在现实的经济生活中，如果
承认信托的纳税主体地位，则当事人可以通过将信托收益长期留存于信托中，不
予分红，或者调节纳税年度，推迟纳税时间。将信托的纳税地位虚化，直接把信
托收益视为分配，可以遏制人们通过信托收益的留存实现避税的行为。由于信托
导管理论穿透外观形式而着重经济实质，契合公平原则的内涵，因此目前世界上
大多数国家均在不同程度上采用了该理论。① 
但是，导管理论并不能解决所有的信托所得税收问题。随着市场经济的不断
                                                             
①葛克昌,李礼仲:遗产赠与税规划与信托行为遗产赠与税规划之研究[A].信托业商业同业公会.信托法制
学术研讨会信托税制相关议题论文集[C].台北：信托业商业同业公会,2002.12. 
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